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は
じ
め
に
｢文
学
の
危
機
｣
と
い
う
言
葉
は
'
何
も
今
に
な
っ
て
使
わ
れ
出
し
た
も
の
で
は
な
い
｡
変
革
の
時
代
に
は
'
常
に
文
学
は
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
現
在
'
進
行
中
の
危
機
は
､
従
来
の
危
機
と
は
'
少
し
異
な
る
要
素
も
含
ん
で
い
る
｡
様
々
な
側
面
か
ら
､
従
来
で
は
考
え
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
事
態
が
進
行
し
っ
つ
あ
る
｡
そ
こ
で
'
今
'
文
学
に
と
っ
て
何
が
危
機
な
の
か
'
文
学
者
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
意
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
｡
｢
情
報
手
段
の
多
様
化
と
文
学
の
相
対
的
地
位
の
低
下
-
･電
子
ペ
ー
パ
ー
出
現
の
衝
撃
と
紙
文
化
の
危
機
文
学
は
'
言
語
芸
術
と
し
て
'
美
術
｡
音
楽
と
並
び
'
そ
の
中
心
的
位
置
を
占
め
て
き
た
｡
と
こ
ろ
が
'
近
時
の
電
子
工
学
｡
量
子
工
学
等
の
目
覚
し
い
進
歩
は
'
文
字
情
報
｡
画
像
情
報
｡
音
声
情
報
の
各
分
野
に
革
命
を
も
た
ら
し
'
電
子
情
報
が
紙
等
の
従
来
の
媒
体
に
代
わ
っ
て
主
流
を
占
め
る
勢
い
に
な
っ
て
き
た
｡
か
つ
て
文
字
情
報
が
情
報
の
主
流
で
あ
っ
た
が
'
映
画
｡
テ
レ
ビ
｡
D
V
D
等
の
発
達
で
'
画
像
情
報
が
主
で
'
文
字
情
報
が
従
の
よ
う
な
逆
転
現
象
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
｡
そ
の
中
で
'
文
字
情
報
の
代
表
の
一
つ
で
あ
る
文
学
は
､
勿
論
'
形
態
と
し
て
は
'
紙
の
書
籍
と
い
う
形
で
享
受
さ
れ
る
の
が
､
今
ま
で
一
般
的
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
今
や
'
パ
ソ
コ
ン
画
面
や
電
子
書
籍
で
､
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
形
で
も
'
文
学
の
享
受
は
可
能
に
な
っ
た
｡
さ
ら
に
'
今
夏
に
は
'
電
子
ペ
ー
パ
ー
が
発
売
さ
れ
る
そ
う
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
超
薄
型
の
電
子
画
面
で
あ
っ
て
'
紙
と
同
様
に
太
陽
光
の
下
で
も
見
易
い
画
面
で
あ
り
､
1
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比
較
に
な
ら
な
い
く
ら
い
見
易
い
よ
う
で
あ
る
｡
残
る
問
題
は
価
格
の
問
題
で
'
本
当
に
紙
並
み
の
価
格
ま
で
値
段
を
下
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
､
普
及
の
鍵
を
握
っ
て
い
よ
う
｡
実
際
に
紙
並
み
の
値
段
で
販
売
で
き
れ
ば
､
紙
の
文
化
に
と
っ
て
脅
威
で
あ
る
｡
紙
の
文
化
の
代
表
は
'
書
籍
･
雑
誌
･
新
聞
で
あ
る
が
､
電
子
ペ
ー
パ
ー
が
普
及
す
れ
ば
'
こ
れ
ら
紙
媒
体
は
危
機
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
｡
何
が
危
機
か
と
言
え
ば
､
電
子
ペ
ー
パ
ー
で
は
'
一
冊
分
だ
け
元
の
容
器
と
し
て
の
電
子
ペ
ー
パ
ー
が
あ
れ
ば
'
中
身
の
入
れ
替
え
が
出
来
る
の
で
､
書
籍
も
'
雑
誌
も
'
新
聞
も
'
中
身
だ
け
を
必
要
に
応
じ
て
購
入
す
る
形
態
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
書
籍
に
つ
い
て
言
え
ば
､
本
屋
が
要
ら
な
く
な
り
'
本
の
取
次
ぎ
も
無
く
な
り
'
運
送
会
社
も
仕
事
が
減
り
'
何
よ
り
も
'
製
紙
会
社
が
困
る
で
あ
ろ
う
｡
さ
ら
に
紙
が
不
要
に
な
れ
ば
､
カ
ナ
ダ
な
ど
の
パ
ル
プ
生
産
国
も
輸
出
が
出
来
な
く
な
り
､
大
打
撃
を
蒙
る
だ
ろ
う
｡
雑
誌
も
同
様
で
'
本
よ
り
さ
ら
に
使
い
捨
て
が
多
い
だ
ろ
う
か
ら
'
中
身
の
入
れ
替
え
は
t
よ
り
頻
繁
に
な
る
だ
ろ
う
0
新
聞
の
場
合
は
､
新
聞
配
達
の
仕
事
が
無
く
な
る
訳
だ
か
ら
'
新
聞
販
売
店
の
従
業
員
は
'
転
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
だ
ろ
う
｡
さ
ら
に
深
刻
な
こ
と
は
'
電
子
ペ
ー
パ
ー
で
は
､
技
術
的
に
複
製
が
い
く
ら
で
も
出
来
て
し
ま
い
'
中
身
自
体
も
､
売
り
始
め
当
初
し
か
売
れ
ず
に
'
後
は
海
賊
版
が
い
く
ら
で
も
出
回
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
こ
と
だ
｡
ど
ん
な
に
複
製
を
防
ぐ
技
術
を
取
り
入
れ
て
も
､
技
術
的
に
は
､
海
賊
版
を
防
ぐ
手
立
て
は
存
在
し
な
い
と
聞
い
た
｡
少
し
で
も
知
識
が
あ
る
人
な
ら
､
簡
単
に
複
製
は
作
れ
る
そ
う
だ
｡
現
在
の
紙
の
書
籍
で
も
コ
ピ
ー
と
い
う
形
で
複
製
は
作
れ
る
が
'
複
製
自
体
が
非
常
に
面
倒
だ
L
t
実
物
と
は
比
べ
よ
う
も
無
い
ほ
ど
､
見
た
目
も
悪
く
､
印
刷
も
劣
化
し
'
そ
れ
に
'
か
な
り
の
費
用
が
か
か
る
｡
単
価
が
高
い
条
件
で
コ
ピ
ー
し
た
ら
'
却
っ
て
現
物
よ
り
高
く
つ
く
こ
と
さ
え
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
電
子
ペ
ー
パ
ー
は
'
全
く
同
じ
も
の
が
瞬
時
に
い
く
ら
で
も
'
安
い
経
費
で
複
製
で
き
る
の
で
あ
る
｡
そ
う
な
れ
ば
'
出
版
社
は
'
紙
の
書
籍
｡
雑
誌
と
違
っ
て
､
最
初
の
数
日
分
し
か
収
入
が
な
く
な
り
'
採
算
が
と
れ
な
く
な
る
恐
れ
が
極
め
て
強
い
と
い
う
こ
と
だ
｡
採
算
が
取
れ
な
け
れ
ば
'
出
版
社
は
倒
産
す
る
｡
出
版
社
が
倒
産
す
れ
ば
'
質
の
高
い
書
籍
や
雑
誌
の
出
版
が
困
難
に
な
る
｡
勿
論
'
個
人
単
位
で
の
出
版
は
電
子
ペ
ー
パ
ー
で
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
個
人
で
は
'
出
版
社
の
よ
う
な
資
金
を
必
要
と
す
る
学
術
的
な
企
画
や
シ
リ
ー
ズ
物
の
出
版
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
｡
そ
う
す
れ
ば
'
出
版
文
化
と
い
う
も
の
が
衰
退
L
t
人
類
の
創
造
的
文
化
の
継
承
｡
発
展
が
難
し
く
な
る
｡
ま
さ
に
'
人
類
の
将
来
に
と
っ
て
の
危
機
で
あ
る
｡
新
聞
の
場
合
も
'
個
別
配
達
の
制
度
が
な
く
な
る
と
､
サ
ー
バ
ー
を
通
し
て
､
各
家
庭
に
送
ら
れ
て
く
る
紙
面
を
必
要
に
応
じ
て
取
り
出
し
て
読
む
形
に
な
ろ
う
｡
し
か
し
な
が
ら
､
今
'
人
々
が
新
聞
を
毎
日
読
む
の
は
'
紙
の
形
で
新
聞
受
け
や
ポ
ス
ト
に
配
達
さ
れ
る
か
ら
で
は
な
い
か
｡
形
が
あ
る
か
ら
､
読
み
や
す
い
の
で
あ
る
｡
こ
れ
を
そ
の
度
に
取
り
出
し
て
読
む
形
態
と
な
れ
ば
'
面
倒
く
さ
く
な
っ
て
読
む
の
を
止
め
て
し
ま
う
人
が
続
出
す
る
の
で
な
い
か
｡
そ
れ
ぐ
ら
い
な
ら
､
テ
レ
ビ
で
ニ
ュ
ー
ス
を
見
れ
ば
十
分
だ
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
｡
今
後
'
テ
レ
ビ
は
放
送
時
間
の
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
､
好
き
な
時
間
に
好
き
な
番
組
を
見
ら
れ
る
方
式
が
一
般
化
す
る
と
言
わ
れ
て
お
り
'
そ
う
す
る
と
､
電
子
ペ
ー
パ
ー
で
読
む
新
聞
と
の
差
が
縮
ま
っ
て
し
ま
う
｡
そ
の
上
'
書
籍
や
雑
誌
同
様
､
新
聞
の
複
製
も
防
ぎ
よ
う
が
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
現
在
で
も
'
新
聞
に
は
複
製
を
禁
じ
る
と
書
い
て
な
く
'
事
実
上
'
複
製
は
黙
認
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
新
聞
は
広
げ
た
大
き
さ
が
極
め
て
大
き
い
の
で
､
コ
ピ
ー
す
る
こ
と
も
実
は
結
構
大
変
で
あ
る
｡
そ
れ
に
'
同
じ
形
態
で
の
コ
ピ
ー
は
､
ま
ず
不
可
能
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
電
子
ペ
ー
パ
ー
で
は
'
全
く
同
じ
形
態
で
の
複
製
が
い
く
ら
で
も
可
能
な
の
で
あ
る
｡
新
聞
が
複
製
可
能
な
ら
新
聞
の
中
身
を
購
読
し
､
友
達
や
知
人
に
電
子
メ
ー
ル
等
で
転
送
す
る
こ
と
が
容
易
に
出
来
る
で
あ
ろ
う
｡
つ
ま
り
'
紙
の
新
聞
な
ら
'
個
人
個
人
の
契
約
が
必
要
だ
が
'
電
子
ペ
ー
パ
ー
と
な
れ
ば
'
契
約
者
が
激
減
し
､
新
聞
社
の
経
営
が
成
り
立
た
な
く
な
る
可
能
性
が
大
き
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
で
な
く
と
も
'
新
聞
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
紙
面
面
積
を
占
め
て
い
る
広
告
収
入
が
､
他
の
メ
デ
ィ
ア
と
の
競
争
に
負
け
'
減
っ
て
い
る
と
い
う
｡
マ
ス
コ
ミ
に
占
め
る
新
聞
広
告
の
割
合
は
長
期
低
落
傾
向
に
あ
り
'
遂
に
去
年
は
､
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
割
っ
た
そ
う
で
あ
る
(注
2
)｡
広
告
収
入
の
減
少
も
'
新
聞
社
の
経
営
を
圧
迫
す
る
は
ず
で
､
電
子
ペ
ー
パ
ー
が
そ
れ
に
拍
車
を
掛
け
る
の
で
あ
る
｡
電
子
ペ
ー
パ
ー
の
形
態
で
は
'
新
聞
広
告
は
'
現
在
よ
り
も
さ
ら
に
'
市
場
占
有
率
を
下
げ
る
で
あ
ろ
う
｡
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
'
電
子
画
面
で
は
'
広
告
が
テ
レ
ビ
の
よ
う
に
適
時
的
で
な
く
共
時
的
な
た
め
'
広
告
を
見
ず
に
'
中
身
だ
け
を
見
る
こ
と
が
幾
ら
で
も
出
来
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
で
な
く
て
も
'
青
少
年
の
活
字
離
れ
は
'
凄
ま
じ
い
勢
い
で
進
ん
で
い
る
｡
長
崎
大
学
教
育
学
部
二
年
生
全
員
二
八
〇
人
の
授
業
で
'
新
聞
を
取
っ
て
い
る
学
生
の
数
を
確
か
め
た
ら
'
十
数
名
し
か
い
な
か
っ
た
｡
家
で
新
聞
を
取
っ
て
い
る
学
生
を
入
れ
れ
ば
も
っ
と
数
は
増
え
る
が
､
驚
く
べ
き
少
な
さ
で
あ
る
｡
三
十
年
前
'
私
の
大
学
時
代
は
､
下
宿
生
の
ほ
と
ん
ど
全
員
が
'
新
聞
を
取
っ
て
い
た
｡
た
ま
に
新
聞
を
取
ら
な
い
と
い
う
学
生
が
い
れ
ば
奇
異
な
目
で
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
､
時
代
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
｡
当
時
は
パ
ソ
コ
ン
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
し
'
テ
レ
ビ
等
を
持
た
な
い
'
あ
る
い
は
持
て
な
い
学
生
も
多
数
い
た
｡
し
か
し
､
今
の
学
生
は
､
パ
ソ
コ
ン
ニ
ア
レ
ビ
｡
携
帯
電
話
等
は
当
た
り
前
で
'
情
報
手
段
が
格
段
文
学
の
危
機
と
文
学
者
の
役
割
勝
俣
隆
四
に
質
量
共
に
増
加
し
て
い
る
｡
だ
か
ら
､
新
聞
を
読
ま
な
く
て
も
'
日
常
世
界
で
ほ
と
ん
ど
困
る
こ
と
が
な
い
｡
そ
の
上
'
今
の
学
生
は
'
社
会
に
対
す
る
関
心
よ
り
も
'
個
人
的
な
利
益
や
幸
福
追
求
を
第
1
に
考
え
る
者
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
'
新
聞
を
読
ん
で
社
会
の
出
来
事
に
関
心
を
持
つ
と
い
う
行
為
さ
え
行
お
う
と
し
な
い
学
生
が
多
数
存
在
す
る
｡
そ
う
し
た
学
生
は
'
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
等
も
見
な
い
の
で
'
世
の
中
の
動
き
を
ほ
と
ん
ど
全
く
知
ら
な
い
｡
お
化
粧
や
ス
タ
イ
ル
､
ダ
イ
エ
ッ
ト
､
グ
ル
メ
の
番
組
'
芸
能
人
の
恋
愛
･
離
婚
騒
動
や
歌
謡
番
組
､
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
活
躍
の
様
子
な
ど
に
は
関
心
が
あ
っ
て
も
'
そ
の
他
の
こ
と
に
は
無
関
心
な
学
生
が
か
な
り
の
数
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
｡
そ
う
し
た
学
生
は
'
新
聞
か
ら
知
識
を
得
る
こ
と
は
先
ず
な
く
､
週
刊
誌
や
携
帯
電
話
'
テ
レ
ビ
の
お
笑
い
番
組
等
か
ら
の
情
報
'
あ
る
い
は
､
友
達
と
の
会
話
か
ら
'
自
分
に
と
っ
て
関
心
の
あ
る
極
く
狭
い
世
界
の
情
報
の
み
を
入
手
し
て
い
る
｡
現
在
で
こ
そ
'
日
本
の
新
聞
発
行
部
数
は
'
中
国
に
つ
い
で
'
世
界
第
二
位
で
あ
り
､
読
売
新
聞
は
､
商
業
新
聞
と
し
て
世
界
最
大
の
発
行
部
数
を
誇
っ
て
い
る
が
'
そ
れ
も
そ
う
遠
く
な
い
う
ち
に
'
昔
の
話
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
｡
若
者
が
新
聞
を
読
ま
な
け
れ
ば
'
年
を
と
っ
て
も
読
ま
な
い
状
態
が
続
く
だ
ろ
う
L
t
結
婚
し
て
家
庭
を
持
っ
て
も
家
に
新
聞
が
な
け
れ
ば
､
そ
こ
で
育
っ
た
子
供
も
読
ま
な
い
か
ら
'
新
聞
文
化
は
衰
退
し
て
い
く
｡
新
聞
を
し
っ
か
り
読
ん
で
き
た
の
は
､
今
の
四
十
代
以
上
の
世
代
で
あ
ろ
う
｡
中
で
も
人
口
の
多
い
五
十
代
の
団
塊
の
世
代
が
八
十
代
を
迎
え
る
三
十
年
後
に
は
'
新
聞
の
読
者
が
激
減
し
､
恐
ら
く
多
く
の
新
聞
社
の
経
営
は
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
'
倒
産
す
る
の
で
な
か
ろ
う
か
｡
場
合
に
よ
っ
て
は
'
上
述
の
電
子
ペ
ー
パ
ー
の
普
及
で
'
ず
っ
と
早
く
新
聞
社
の
経
営
危
機
が
訪
れ
る
か
も
知
れ
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
､
出
版
社
や
新
聞
社
が
倒
産
し
'
姿
を
消
せ
ば
'
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
'
大
き
な
打
撃
を
蒙
ろ
う
｡
政
党
や
宗
教
団
体
の
持
つ
出
版
社
や
新
聞
社
し
か
残
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
､
言
論
の
自
由
に
と
っ
て
も
大
き
な
危
機
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
'
そ
れ
は
'
文
学
の
危
機
に
も
繋
が
る
｡
小
説
や
詩
集
'
短
歌
集
等
は
'
個
人
で
も
自
費
出
版
で
き
る
が
'
出
版
社
に
よ
る
出
版
に
よ
っ
て
こ
そ
全
国
に
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
'
多
く
の
人
々
に
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
自
費
出
版
で
は
'
そ
う
は
い
か
な
い
｡
ま
た
､
小
説
家
等
は
'
出
版
社
が
宣
伝
し
大
量
に
販
売
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
印
税
に
よ
っ
て
生
活
を
支
え
て
い
る
｡
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
に
な
れ
ば
､
長
者
番
付
に
載
る
ほ
ど
の
印
税
さ
え
入
る
｡
と
こ
ろ
が
'
肝
心
の
出
版
社
が
潰
れ
て
し
ま
え
ば
'
そ
れ
も
不
可
能
に
な
る
｡
電
子
ペ
ー
パ
ー
は
､
複
製
可
能
と
い
う
そ
の
性
格
の
た
め
に
'
出
版
に
よ
る
採
算
が
と
れ
ず
に
'
出
版
社
が
倒
産
し
'
印
税
も
入
ら
な
く
な
り
'
結
果
と
し
て
'
小
説
家
等
の
生
計
が
成
り
立
た
な
く
な
る
と
い
う
悪
循
環
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
｡
小
説
家
が
小
説
だ
け
で
生
活
で
き
な
け
れ
ば
'
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
稼
が
ね
ば
な
ら
ず
､
そ
の
結
果
､
時
間
が
無
く
な
っ
て
良
い
仕
事
が
出
来
な
く
な
る
と
い
う
最
悪
の
事
態
に
陥
ろ
う
｡
ま
た
'
森
鴎
外
や
夏
目
淑
石
を
初
め
と
し
て
､
日
本
の
近
代
文
学
の
作
家
は
､
新
聞
小
説
に
よ
っ
て
'
名
声
を
得
て
き
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
｡
新
聞
社
が
潰
れ
て
し
ま
え
ば
'
そ
の
面
で
も
､
小
説
は
大
量
の
読
者
を
失
う
｡
だ
か
ら
､
電
子
ペ
ー
パ
ー
が
も
た
ら
す
出
版
文
化
や
新
聞
文
化
の
破
壊
は
'
文
学
の
危
機
を
斎
す
の
で
あ
る
｡
二
､
新
聞
社
の
批
判
的
精
神
の
喪
失
と
内
部
か
ら
の
崩
壊
日
本
の
商
業
新
聞
は
､
千
九
百
六
十
年
代
や
七
十
年
代
に
お
い
て
'
か
な
り
野
党
的
体
質
を
持
ち
'
政
府
批
判
を
一
面
と
い
う
新
聞
の
顔
に
当
た
る
紙
面
に
お
い
て
も
､
遠
慮
な
く
や
っ
て
い
た
｡
と
こ
ろ
が
'
千
九
百
八
十
年
代
か
ら
九
十
年
代
に
入
る
と
'
急
に
紙
面
が
保
守
化
L
t
政
府
批
判
が
す
っ
か
り
影
を
潜
め
て
し
ま
っ
た
｡
新
聞
の
一
面
は
'
朝
日
｡
毎
日
｡
読
売
か
ら
地
方
紙
に
至
る
ま
で
'
ど
の
新
聞
社
の
紙
面
も
似
た
り
よ
っ
た
り
で
'
さ
ら
に
､
政
府
の
機
関
紙
と
見
紛
う
ば
か
り
の
報
道
が
目
立
っ
て
き
た
｡
一
面
が
政
府
の
立
場
､
政
府
の
政
策
を
無
批
判
に
伝
達
す
る
だ
け
の
極
め
て
味
気
な
い
紙
面
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
政
府
に
対
す
る
批
判
的
論
調
は
'
二
面
の
一
部
や
社
会
面
'
あ
る
い
は
'
特
集
な
ど
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
社
説
は
'
新
聞
社
の
主
張
そ
の
も
の
で
あ
る
が
､
か
つ
て
は
'
国
民
の
立
場
'
弱
者
の
立
場
に
立
つ
内
容
が
多
か
っ
た
が
'
や
は
り
八
十
年
代
か
ら
'
政
府
や
経
営
者
'
大
企
業
や
ア
メ
リ
カ
の
立
場
を
代
弁
す
る
内
容
に
変
わ
っ
て
き
た
｡
す
な
わ
ち
'
新
聞
社
は
'
政
府
の
政
策
に
沿
っ
て
､
国
鉄
や
電
電
公
社
の
民
営
化
を
積
極
的
に
進
め
る
立
場
を
取
り
'
地
方
の
ロ
ー
カ
ル
線
廃
止
等
の
弱
者
切
捨
て
に
賛
成
し
た
｡
ま
た
､
消
費
税
導
入
の
時
も
'
国
民
の
大
多
数
が
反
対
し
た
の
に
'
政
府
の
政
策
を
擁
護
し
'
新
聞
社
は
推
進
の
立
場
に
立
っ
た
｡
消
費
税
が
低
所
得
者
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
に
な
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
な
が
ら
'
賛
成
し
て
弱
者
切
捨
て
を
進
め
た
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'
現
政
権
が
登
場
す
る
と
､
ど
の
新
聞
も
､
そ
の
構
造
改
革
路
線
を
強
力
に
支
持
し
た
｡
構
造
改
革
と
は
'
ま
さ
に
規
制
緩
和
で
'
兎
や
羊
の
よ
う
な
弱
者
を
保
護
し
て
き
た
規
制
と
い
う
保
護
の
柵
を
取
り
払
い
'
ア
メ
リ
カ
ラ
イ
オ
ン
や
ハ
ゲ
タ
カ
の
餌
食
に
す
る
政
策
で
､
弱
者
切
捨
策
の
典
型
に
他
な
ら
な
い
｡
ま
た
'
不
良
債
権
処
理
に
も
賛
成
し
て
い
る
が
'
こ
れ
は
'
日
本
の
企
業
を
無
理
や
り
倒
産
さ
せ
'
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ゲ
タ
カ
｡
フ
ァ
ン
ド
に
叩
き
売
る
政
策
で
あ
る
こ
と
は
､
ビ
ル
｡
ト
ッ
テ
ン
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
ろ
う
(注
3
)｡
事
実
､
不
良
債
権
を
処
理
す
る
度
に
新
た
な
不
良
債
権
が
発
生
し
､
状
況
は
悪
化
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
.
ま
た
'
市
町
村
の
合
併
を
進
め
た
り
'
国
立
大
学
法
人
化
等
で
大
学
間
格
差
を
広
げ
た
り
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
も
'
地
方
切
捨
て
'
弱
者
切
り
捨
て
策
に
過
ぎ
な
い
の
に
'
各
新
聞
社
は
'
賛
成
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
'
現
政
権
は
'
ア
メ
リ
カ
の
ア
フ
ガ
ン
侵
攻
を
支
持
し
た
が
'
そ
の
と
き
も
'
各
マ
ス
コ
ミ
は
､
ア
フ
ガ
ン
侵
攻
に
賛
成
し
た
｡
そ
の
延
長
と
し
て
'
イ
ラ
ク
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
国
連
憲
章
違
反
｡
国
際
法
違
反
の
武
力
侵
攻
を
日
本
政
府
が
支
持
す
る
こ
と
に
対
し
'
各
新
聞
社
は
'
正
面
き
っ
て
反
対
を
主
張
し
た
り
'
疑
問
を
呈
し
た
り
し
て
い
な
い
｡
戦
争
と
い
う
こ
と
で
は
'
各
新
聞
社
は
､
第
二
次
世
界
大
戦
中
'
政
府
の
尻
馬
に
乗
っ
て
戦
争
を
推
進
し
'
日
本
軍
の
戦
果
を
誇
大
に
報
道
し
'
損
害
は
軽
微
に
し
か
報
道
せ
ず
'
情
報
操
作
を
行
い
'
結
果
と
し
て
､
新
聞
社
の
戦
争
協
力
で
大
き
な
犠
牲
者
を
出
し
た
｡
こ
の
歴
史
上
の
汚
点
は
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
苦
い
経
験
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
､
今
'
新
聞
社
は
'
そ
ん
な
事
実
が
ま
る
で
な
か
っ
た
か
の
如
き
顔
つ
き
で
､
有
事
立
法
に
も
賛
成
す
る
論
調
が
目
立
つ
｡
新
聞
社
が
政
府
に
対
す
る
批
判
的
精
神
を
失
っ
て
し
ま
え
ば
'
新
聞
社
の
存
在
は
'
政
府
が
間
違
っ
た
方
向
に
行
こ
う
と
し
て
い
る
時
'
か
え
っ
て
日
本
を
危
険
な
方
向
に
導
く
役
割
を
果
た
し
て
し
ま
う
｡
新
聞
社
が
政
府
の
代
弁
機
関
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
､
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
精
神
は
死
ん
だ
の
も
同
然
で
あ
る
｡
現
在
'
各
新
聞
社
や
テ
レ
ビ
局
の
状
況
が
そ
れ
に
近
い
状
況
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が
憂
慮
さ
れ
る
｡
一
方
､
そ
う
し
た
新
聞
社
等
の
目
論
見
は
'
こ
れ
だ
け
多
く
の
情
報
が
入
っ
て
く
る
時
代
に
お
い
て
は
'
誰
も
が
す
ぐ
に
見
破
る
こ
と
が
出
来
る
状
態
に
な
っ
て
来
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
｡
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
'
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
は
信
用
で
き
な
い
と
い
う
記
事
を
読
む
こ
と
が
多
く
な
っ
た
｡
新
聞
に
代
表
さ
れ
る
マ
ス
コ
ミ
の
批
判
精
神
の
喪
失
は
､
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
日
本
文
化
の
危
機
の
1
つ
の
現
れ
で
あ
る
｡
新
聞
社
等
に
勤
め
る
人
々
に
は
､
ま
だ
批
判
精
神
を
持
っ
た
人
が
多
数
存
在
す
る
と
思
う
の
文
学
の
危
機
と
文
学
者
の
役
割
五
勝
俣
隆
六
だ
が
､
経
営
者
や
編
集
主
幹
と
言
っ
た
人
々
が
右
傾
化
･
保
守
化
L
t
政
府
や
米
国
の
タ
カ
派
･
保
守
派
に
迎
合
L
t
新
聞
の
記
事
内
容
を
支
配
し
て
い
る
の
は
'
間
違
い
な
い
事
実
と
推
測
さ
れ
る
｡
新
聞
へ
の
信
頼
が
揺
ら
ぐ
こ
と
で
も
'
新
聞
文
化
は
内
部
崩
壊
へ
と
向
か
っ
て
い
る
｡
三
､
言
葉
の
ト
リ
ッ
ク
新
聞
に
つ
い
て
述
べ
た
序
に
､
新
聞
や
テ
レ
ビ
･
ラ
ジ
オ
等
の
マ
ス
コ
ミ
で
使
わ
れ
る
言
葉
の
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
｡
よ
く
政
治
家
等
が
口
に
す
る
言
葉
で
､
｢国
際
社
会
｣
と
い
う
表
現
が
あ
る
｡
1
見
何
の
変
哲
も
無
い
言
葉
だ
が
'
実
は
'
こ
の
表
現
は
曲
者
で
'
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
｡
通
常
'
政
治
家
等
が
こ
の
｢国
際
社
会
｣
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
き
､
真
の
意
味
の
｢世
界
全
体
｣
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
こ
と
は
'
む
し
ろ
稀
で
あ
る
｡
ど
う
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
､
一
つ
に
は
'
｢西
側
世
界
の
意
味
｣
で
'
次
に
は
'
｢先
進
七
カ
国
(ロ
シ
ア
は
含
め
な
い
)｣
の
意
味
'
さ
ら
に
は
'
｢ア
メ
リ
カ
1
国
｣
の
意
味
で
さ
え
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
.
現
政
権
が
'
｢国
際
社
会
と
一
致
協
力
し
て
イ
ラ
ク
問
題
に
対
処
す
る
の
が
政
府
の
方
針
で
'
そ
の
た
め
に
､
ア
メ
リ
カ
の
イ
ラ
ク
攻
撃
を
支
持
す
る
｣
と
言
う
｢国
際
社
会
｣
と
は
ま
さ
に
｢ア
メ
リ
カ
一
国
｣
を
指
し
て
い
る
と
み
て
誤
ら
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
'
今
回
の
ア
メ
リ
カ
の
イ
ラ
ク
攻
撃
に
対
し
て
は
'
真
の
意
味
で
の
｢国
際
社
会
｣
は
'
圧
倒
的
多
数
の
国
家
･
国
民
が
ア
メ
リ
カ
の
イ
ラ
ク
攻
撃
は
'
国
連
憲
章
･
国
際
法
に
違
反
し
た
不
当
な
も
の
で
'
反
対
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
日
本
政
府
が
'
本
来
の
意
味
で
'
｢国
際
社
会
｣
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
な
ら
ば
､
当
然
'
｢国
際
社
会
と
協
調
し
'
国
連
憲
章
や
国
際
法
に
抵
触
す
る
虞
れ
の
有
る
ア
メ
リ
カ
の
イ
ラ
ク
攻
撃
に
は
'
反
対
す
る
｣
と
意
思
表
示
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡
ア
メ
リ
カ
の
行
動
の
是
非
の
判
断
を
避
け
'
日
米
同
盟
に
従
い
'
ど
ん
な
悪
事
で
も
一
蓮
托
生
だ
と
い
う
の
で
は
'
日
本
国
民
の
安
全
が
脅
か
さ
れ
て
し
ま
う
｡
こ
の
よ
う
に
'
｢国
際
社
会
｣
と
言
い
な
が
ら
'
実
際
は
'
｢ア
メ
リ
カ
1
国
｣
し
か
指
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
､
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
'
実
際
､
こ
う
し
た
論
調
は
実
に
多
い
｡
｢有
事
立
法
｣
と
言
う
場
合
の
｢有
事
｣
も
実
に
変
幻
自
在
に
使
わ
れ
て
い
る
｡
1
番
近
い
意
味
は
'
｢戦
争
｣
な
の
だ
が
､
｢戦
争
立
法
｣
で
は
'
さ
す
が
に
多
く
の
国
民
が
反
対
す
る
の
で
'
表
現
を
唆
味
に
し
て
'
実
態
を
隠
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
｢イ
ラ
ク
の
戦
後
復
興
｣
と
い
う
表
現
も
マ
ス
コ
ミ
を
賑
わ
せ
て
い
る
｡
開
戦
の
初
日
か
ら
､
こ
の
言
葉
が
米
政
府
や
国
連
'
日
本
政
府
等
に
よ
っ
て
使
わ
れ
た
｡
し
か
し
'
こ
れ
ほ
ど
'
不
遜
で
倣
慢
な
表
現
が
あ
る
だ
ろ
う
か
｡
イ
ラ
ク
の
国
土
'
建
築
物
や
自
然
'
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
以
来
の
歴
史
遺
産
を
破
壊
し
て
お
い
て
'
何
を
復
興
す
る
と
い
う
の
か
｡
同
じ
も
の
は
'
二
度
と
復
元
で
き
な
い
｡
ま
し
て
'
こ
の
無
法
な
戦
争
で
落
命
し
た
人
の
命
を
ど
う
や
っ
て
｢復
興
｣
す
る
と
い
う
の
か
｡
死
者
は
二
度
と
帰
ら
な
い
｡
民
衆
で
な
く
'
兵
士
な
ら
殺
し
て
良
い
な
ど
と
い
う
論
理
は
通
ら
な
い
｡
こ
の
侵
略
戦
争
は
'
全
く
大
義
な
き
無
法
な
犯
罪
だ
か
ら
で
あ
る
｡
ー
イ
ラ
ク
の
兵
士
や
一
般
市
民
ば
か
り
で
は
な
い
｡
米
英
の
兵
士
も
犠
牲
者
で
あ
る
｡
ア
メ
リ
カ
海
兵
隊
所
属
の
息
子
の
戦
死
を
憤
っ
た
父
親
が
'
ブ
ッ
シ
ュ
が
息
子
を
殺
し
た
の
だ
と
叫
ん
だ
の
は
当
然
で
あ
る
｡
人
の
命
を
｢復
興
｣
す
る
こ
と
な
ど
'
お
金
を
い
く
ら
出
し
て
も
誰
に
も
出
来
な
い
の
だ
｡
ま
し
て
､
ア
メ
リ
カ
企
業
は
'
イ
ラ
ク
復
興
で
金
儲
け
を
企
ん
で
い
る
と
言
う
.
好
き
な
だ
け
イ
ラ
ク
を
破
壊
し
'
殺
教
を
行
い
'
さ
ら
に
金
儲
け
を
狙
う
､
そ
の
根
性
の
卑
し
さ
は
'
文
学
の
精
神
の
対
極
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
｡
昔
か
ら
文
は
武
に
対
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
ア
メ
リ
カ
政
府
は
'
イ
ラ
ク
が
国
連
決
議
1
4
4
1
号
に
違
反
し
て
い
る
か
ら
攻
撃
す
る
と
言
い
な
が
ら
'
国
際
紛
争
を
平
和
的
手
段
で
解
決
す
る
こ
と
を
定
め
､
先
制
攻
撃
を
禁
じ
て
い
る
国
連
憲
章
に
違
反
L
t
さ
ら
に
､
主
権
国
家
へ
の
侵
略
と
政
権
の
打
倒
を
禁
止
し
て
い
る
国
際
法
に
も
違
反
し
た
武
力
攻
撃
を
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
'
論
理
的
に
明
ら
か
な
自
己
矛
盾
で
あ
る
｡
自
分
の
気
に
入
ら
な
い
政
権
を
勝
手
に
倒
す
権
利
も
論
理
も
誰
に
も
な
い
｡
文
学
者
は
'
そ
う
し
た
虚
偽
の
論
理
に
反
駁
L
t
そ
れ
を
論
破
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
言
葉
の
ト
リ
ッ
ク
を
見
破
り
､
真
実
を
世
界
に
訴
え
て
い
く
の
が
'
言
葉
を
研
究
対
象
に
し
て
い
る
文
学
者
の
使
命
で
あ
る
と
考
え
る
｡
実
態
を
隠
す
と
い
え
ば
'
カ
タ
カ
ナ
語
の
使
用
も
'
実
態
を
隠
す
た
め
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
｡
政
治
家
や
官
僚
､
1
部
の
学
者
が
好
ん
で
使
う
の
も
'
全
く
同
じ
中
身
で
あ
る
の
に
､
漢
字
で
は
な
く
'
カ
タ
カ
ナ
語
を
使
う
こ
と
に
よ
り
'
新
し
さ
や
質
の
高
さ
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
効
果
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
政
策
の
貧
し
さ
を
言
葉
の
ト
リ
ッ
ク
で
誤
魔
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
明
治
以
来
'
ハ
イ
カ
ラ
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
'
日
本
人
は
'
西
洋
の
文
物
が
日
本
や
ア
ジ
ア
の
も
の
よ
り
優
れ
て
い
る
と
い
う
思
い
込
み
を
し
て
き
た
｡
実
際
､
一
時
期
､
近
代
化
を
早
く
成
し
遂
げ
た
西
欧
の
方
が
優
れ
た
文
物
を
多
く
持
っ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
｡
し
か
し
､
日
本
が
近
代
化
を
成
し
遂
げ
'
品
質
に
お
い
て
､
欧
米
の
生
産
品
を
凌
駕
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
'
意
識
の
上
で
は
､
西
洋
に
比
べ
劣
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
抜
け
切
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
(注
4
)0
そ
れ
も
'
千
九
百
八
十
年
代
の
日
本
が
バ
ブ
ル
の
絶
頂
期
に
あ
っ
た
と
き
は
､
経
済
の
好
調
さ
か
.ら
､
日
本
的
経
営
シ
ス
テ
ム
に
誇
り
を
持
ち
､
｢西
欧
に
学
ぶ
も
の
は
最
早
何
も
な
い
｣
と
豪
語
す
る
ま
で
'
日
本
の
政
治
家
｡
経
営
者
た
ち
は
'
自
信
に
満
ち
溢
れ
て
い
た
｡
実
際
'
世
界
の
銀
行
十
傑
の
ほ
と
ん
ど
を
日
本
の
都
市
銀
行
が
占
め
'
東
京
株
式
市
場
は
'
世
界
の
残
り
十
四
の
株
式
市
場
を
合
わ
せ
た
よ
り
も
大
き
な
市
場
で
あ
っ
た
時
期
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
｡
今
か
ら
見
れ
ば
夢
の
よ
う
で
あ
る
が
､
現
実
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
､
バ
ブ
ル
崩
壊
が
始
ま
り
'
消
費
税
の
導
入
で
､
消
費
不
況
と
な
り
'
日
本
経
済
が
傾
く
と
'
た
ち
ま
ち
に
'
経
営
者
も
､
政
治
家
も
自
身
を
失
い
､
あ
れ
ほ
ど
ま
で
誇
っ
て
い
た
｢日
本
式
経
営
シ
ス
テ
ム
｣
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
'
愚
か
に
も
､
ア
メ
リ
カ
の
物
ま
ね
を
始
め
た
の
で
あ
る
.
終
身
雇
用
｡
年
功
序
列
と
い
う
世
界
1
進
ん
だ
方
式
を
自
ら
放
棄
し
､
リ
ス
ト
ラ
と
競
争
原
理
を
導
入
し
'
日
本
経
済
の
強
み
を
捨
て
去
っ
た
の
で
あ
る
｡
従
業
員
は
や
る
気
を
な
く
し
'
解
雇
に
怯
え
､
経
営
者
は
'
ま
す
ま
す
自
信
を
失
い
､
経
営
を
放
棄
L
t
安
易
に
外
国
資
本
に
身
売
り
L
t
多
く
の
企
業
が
外
資
の
支
配
下
に
入
り
'
容
赦
な
い
解
雇
｡
給
料
切
り
下
げ
の
洗
礼
を
浴
び
た
の
で
あ
る
(注
5
)｡
そ
の
結
果
'
失
業
者
が
街
に
溢
れ
'
中
高
年
の
自
殺
者
が
増
え
､
治
安
が
悪
化
し
'
犯
罪
も
増
え
､
景
気
は
ま
す
ま
す
悪
く
な
り
､
財
布
の
紐
が
固
く
な
り
'
製
品
が
売
れ
な
く
な
り
'
工
場
を
閉
鎖
し
'
さ
ら
に
失
業
者
が
出
て
'
ま
す
ま
す
景
気
が
悪
化
し
て
い
く
と
い
う
悪
循
環
を
繰
り
返
し
て
い
る
｡
生
産
を
続
け
て
い
る
経
営
者
は
'
人
件
費
の
こ
と
し
か
頭
に
入
ら
な
く
な
り
､
安
い
賃
金
を
求
め
'
中
国
等
へ
工
場
を
移
転
し
､
日
本
の
産
業
は
空
洞
化
し
､
失
業
者
ば
か
り
が
増
え
て
い
く
の
で
あ
る
｡
ペ
イ
｡
オ
フ
も
､
中
小
の
銀
行
か
ら
大
銀
行
へ
の
預
金
の
移
し
替
え
を
図
り
､
い
ざ
と
い
う
時
の
損
失
を
預
金
者
に
負
わ
せ
る
制
度
を
誤
魔
化
し
た
呼
称
で
あ
る
｡
日
本
の
銀
行
は
長
期
信
用
取
引
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
'
短
期
信
用
取
引
が
多
い
米
英
の
銀
行
が
企
ん
だ
自
己
資
本
比
率
規
制
(B
I
S
規
制
)
の
陥
葬
に
は
ま
り
込
み
'
貸
し
渋
り
や
貸
し
剥
L
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
'
殖
産
興
業
と
い
う
本
来
の
使
命
を
忘
れ
'
自
己
の
保
全
に
汲
々
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
(注
6
)｡
こ
う
し
て
､
銀
行
や
企
業
が
'
社
会
へ
の
富
の
還
元
と
い
う
社
会
的
責
任
を
文
学
の
危
機
と
文
学
者
の
役
割
七
勝
俣
隆
八
忘
れ
､
自
己
の
利
益
の
追
求
の
み
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
と
'
従
来
の
日
本
型
経
営
の
柱
で
あ
っ
た
'
系
列
会
社
と
の
共
存
共
栄
と
い
う
理
念
は
放
棄
さ
れ
'
弱
肉
強
食
が
良
し
と
さ
れ
'
な
り
ふ
り
構
わ
ず
'
利
益
追
求
の
た
め
に
は
'
何
で
も
す
る
と
い
う
浅
ま
し
い
状
態
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
結
果
'
政
府
も
す
べ
て
を
金
儲
け
'
利
益
の
追
求
で
し
か
見
な
く
な
り
'
学
問
の
世
界
に
も
､
金
儲
け
を
要
求
し
'
金
に
な
ら
な
い
学
問
は
い
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
平
然
と
口
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
｡
国
立
大
学
法
人
構
想
は
'
ま
さ
に
そ
の
典
型
で
あ
る
｡
も
と
も
と
金
儲
け
が
目
的
で
な
い
大
学
に
金
儲
け
を
さ
せ
て
t
か
つ
研
究
成
果
は
企
業
に
奉
仕
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
の
だ
か
ら
'
学
問
の
あ
り
方
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
歪
め
ら
れ
た
こ
と
も
､
今
ま
で
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡
そ
う
し
た
風
潮
の
中
で
'
金
儲
け
に
繋
が
ら
な
い
教
育
や
文
学
と
.〟
い
っ
た
学
問
体
系
が
'
構
造
改
革
の
烈
風
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
今
ま
で
日
本
が
ま
が
り
な
り
に
も
繁
栄
し
て
き
た
の
は
'
明
治
以
来
'
政
府
が
教
育
に
対
し
て
大
き
な
力
を
注
い
で
来
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
否
定
す
る
者
が
い
ま
い
｡
と
こ
ろ
が
'
現
政
権
の
構
造
改
革
は
'
そ
の
大
方
針
に
転
換
を
迫
り
'
一
部
の
大
学
が
繁
栄
す
れ
ば
'
残
り
の
多
く
の
大
学
は
ど
う
な
っ
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
論
理
な
の
で
あ
る
｡
ト
ッ
プ
三
十
と
い
う
発
想
で
は
'
上
位
約
十
大
学
を
東
京
に
あ
る
国
公
立
･
私
立
の
大
学
が
占
め
'
残
り
の
二
十
大
学
を
残
る
四
十
六
道
府
県
の
大
学
が
争
う
よ
う
な
形
に
な
る
｡
二
十
し
か
ポ
ス
ト
が
な
け
れ
ば
'
道
府
県
の
半
数
は
'
最
初
の
段
階
で
切
り
捨
て
ら
れ
る
の
も
同
然
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
こ
れ
も
､
地
方
切
捨
て
策
の
一
環
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
る
｡
こ
れ
で
は
'
良
い
研
究
も
教
育
も
出
来
る
わ
け
が
な
い
｡
さ
ら
に
､
金
儲
け
に
固
執
す
る
風
潮
か
ら
は
'
医
学
部
･
歯
学
部
･
工
学
部
ぐ
ら
い
し
か
生
き
残
れ
な
い
こ
と
に
な
る
｡
特
に
'
文
学
部
や
教
育
学
部
は
'
金
の
儲
か
ら
な
い
典
型
的
学
部
で
あ
る
か
ら
'
政
府
の
方
針
か
ら
行
け
ば
'
リ
ス
ト
ラ
の
対
象
に
さ
れ
て
し
ま
う
｡
事
実
'
教
育
系
大
学
の
将
来
を
検
討
し
た
､
い
わ
ゆ
る
｢あ
り
方
懇
｣
は
､
教
育
学
部
の
半
減
を
政
府
の
意
向
に
沿
う
形
で
進
言
し
た
の
で
あ
る
｡
現
在
'
各
県
段
階
で
'
地
元
の
教
育
界
や
政
界
を
巻
き
込
ん
で
の
猛
烈
な
反
対
に
遇
い
'
一
時
的
に
頓
挫
し
て
い
る
｡
一
部
に
半
減
断
念
の
噂
も
あ
る
が
､
ま
だ
文
部
科
学
省
が
'
そ
の
方
針
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
｡
現
在
､
文
学
部
の
リ
ス
ト
ラ
は
'
ま
だ
姐
上
に
上
が
っ
て
い
な
い
が
'
早
晩
､
政
府
が
方
針
と
し
て
打
ち
出
す
可
能
性
は
十
分
に
あ
ろ
う
｡
そ
れ
で
な
く
て
も
､
国
立
大
学
が
法
人
化
す
れ
ば
'
構
造
上
金
儲
け
が
出
来
な
い
学
部
は
'
淘
汰
さ
れ
て
い
く
宿
命
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
｡
そ
う
し
た
愚
か
な
政
策
を
続
け
て
い
け
ば
､
近
い
将
来
'
日
本
に
は
金
儲
け
を
行
う
学
部
し
か
残
ら
な
く
な
り
'
そ
う
し
た
学
部
の
偏
っ
た
教
育
で
は
'
ま
す
ま
す
大
学
生
の
学
力
が
低
下
し
'
日
本
の
学
問
教
育
水
準
は
大
幅
な
低
下
を
来
た
L
t
そ
の
結
果
'
日
本
の
国
力
も
大
幅
に
低
下
す
る
で
あ
ろ
う
｡
日
本
が
劣
等
な
国
に
落
ち
ぶ
れ
て
い
く
の
を
見
て
い
る
の
は
'
本
当
に
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
｡
中
で
も
､
文
学
を
専
門
と
す
る
立
場
か
ら
'
文
学
の
軽
視
は
看
過
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
｡
四
､
若
年
層
の
文
学
離
れ
小
中
高
生
が
､
理
数
科
を
敬
遠
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
久
し
い
｡
実
際
'
各
種
統
計
は
'
理
科
嫌
い
･
数
学
嫌
い
の
子
供
が
増
え
て
い
る
と
い
う
発
表
を
種
々
行
っ
て
い
る
｡
本
学
教
育
学
部
で
も
'
理
科
を
志
望
す
る
学
生
が
少
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
｡
そ
れ
で
は
､
理
数
科
が
嫌
い
な
子
供
は
'
文
学
が
好
き
か
と
い
う
と
'
必
ず
し
も
'
そ
う
単
純
に
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
｡
小
中
高
に
お
い
て
'
国
語
の
時
間
が
楽
し
い
'
国
語
が
好
き
だ
と
い
う
子
供
は
､
そ
れ
ほ
ど
多
い
訳
で
は
な
い
｡
か
と
い
っ
て
'
そ
の
他
の
科
目
が
特
に
好
き
だ
と
い
う
訳
で
も
な
く
､
勉
強
は
ど
の
科
目
も
嫌
い
で
'
遊
ぶ
の
が
好
き
だ
と
う
子
供
が
実
際
は
多
い
の
で
あ
る
｡
勉
強
に
興
味
を
示
さ
な
い
子
供
の
数
は
驚
く
ほ
ど
多
い
｡
一
つ
に
は
､
｢ゆ
と
り
の
時
間
｣
で
'
か
え
っ
て
ゆ
と
り
が
な
く
な
り
'
学
習
意
欲
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
文
部
科
学
省
の
失
政
も
あ
る
だ
ろ
う
｡
公
立
学
校
で
土
曜
日
を
休
日
に
し
て
も
'
有
効
に
利
用
さ
れ
ず
'
ご
ろ
寝
と
塾
通
い
に
費
や
さ
れ
て
い
る
と
い
う
調
査
も
あ
る
｡
学
校
で
の
学
習
時
間
の
減
少
に
危
機
を
抱
い
た
親
が
子
供
を
塾
に
無
理
や
り
通
わ
せ
る
か
ら
だ
と
い
う
｡
こ
れ
で
は
'
塾
が
儲
か
る
だ
け
で
､
何
の
た
め
の
休
日
か
分
か
ら
な
く
な
る
(注
7
)0
勿
論
'
教
師
や
家
庭
'
地
域
の
側
で
も
放
っ
て
置
く
だ
け
で
な
く
'
課
題
を
与
え
た
り
､
行
事
に
参
加
さ
せ
た
り
､
催
し
物
を
実
施
し
た
り
す
る
試
み
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
｡
し
か
し
'
そ
れ
が
､
子
供
に
と
っ
て
も
､
十
分
成
長
を
促
す
よ
う
な
価
値
あ
る
試
み
に
必
ず
し
も
な
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
｡
そ
の
中
に
は
､
図
書
館
に
出
か
け
'
児
童
や
生
徒
が
自
ら
本
を
読
ん
だ
り
'
読
み
聞
か
せ
を
通
し
子
供
た
ち
に
本
に
親
し
ん
で
も
ら
っ
た
り
す
る
活
動
も
行
わ
れ
て
お
り
､
公
立
図
書
館
等
の
大
多
数
が
実
施
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
｡
し
か
し
'
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
子
供
の
活
字
離
れ
は
進
ん
で
い
る
し
､
大
学
生
で
も
活
字
は
携
帯
電
話
の
メ
ー
ル
以
外
は
読
む
の
が
嫌
だ
と
い
う
者
が
少
な
く
な
い
｡
講
義
で
活
字
ば
か
り
の
資
料
を
使
う
と
'
も
っ
と
図
や
表
を
使
っ
て
分
か
り
易
く
し
て
欲
し
い
と
い
う
意
見
が
必
ず
出
て
く
る
.
長
崎
大
学
が
行
っ
て
い
る
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
自
体
が
､
活
字
以
外
の
､
電
子
機
器
等
を
使
っ
て
､
画
像
情
報
や
音
声
情
報
を
多
用
し
た
か
ど
う
か
を
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
に
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
っ
た
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
､
O
H
P
t
ビ
デ
オ
等
を
使
っ
た
授
業
で
な
け
れ
ば
価
値
が
無
い
よ
う
な
発
想
が
窺
え
る
｡
し
か
し
'
こ
う
い
っ
た
機
器
を
使
わ
な
け
れ
ば
良
い
授
業
が
出
来
な
い
訳
で
は
決
し
て
な
い
し
'
あ
る
意
味
で
は
'
こ
う
し
た
機
器
の
使
用
が
､
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
'
固
定
観
念
を
与
え
て
し
ま
っ
て
'
学
習
者
自
ら
が
想
像
し
､
発
想
す
る
力
を
奪
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
｡
文
字
情
報
は
'
文
字
を
通
し
て
､
学
習
者
の
頭
の
中
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
さ
れ
る
の
で
あ
り
'
こ
れ
は
､
実
は
'
脳
の
発
達
の
た
め
に
も
'
ま
た
'
豊
か
な
想
像
力
を
培
う
た
め
に
も
非
常
に
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡
だ
か
ら
'
あ
る
段
階
で
は
'
電
子
機
器
の
画
像
に
頼
ら
ず
'
自
ら
が
自
ら
の
脳
を
使
っ
て
訓
練
す
る
と
い
う
形
式
の
学
習
を
必
ず
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
な
い
か
｡
そ
れ
を
最
も
効
率
よ
く
行
う
762
が
'
文
字
表
現
を
通
し
て
の
学
習
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
学
習
の
た
め
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
'
最
も
効
果
の
期
待
で
き
る
の
が
'
優
れ
た
文
学
作
品
で
あ
ろ
う
｡
あ
る
作
家
が
'
精
魂
傾
け
て
創
作
し
た
小
説
や
詩
等
は
､
そ
の
芸
術
性
ゆ
え
に
読
者
に
他
の
論
説
｡
解
説
文
等
で
は
得
る
こ
と
が
出
来
な
い
深
い
感
動
を
与
え
る
の
で
あ
る
｡
文
学
を
読
ん
で
深
い
感
動
を
覚
え
る
こ
と
が
､
学
習
者
の
心
身
の
発
達
を
促
す
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
小
中
高
の
国
語
教
材
と
し
て
は
､
優
れ
た
文
学
作
品
が
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
現
在
の
国
語
教
育
の
世
界
で
は
'
国
語
教
材
か
ら
文
学
作
品
を
排
除
L
t
論
説
や
説
明
文
､
観
察
記
録
等
を
代
わ
り
に
読
ま
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
､
大
き
な
過
ち
で
あ
ろ
う
｡
動
物
の
生
態
等
の
観
察
記
録
を
読
ん
で
も
'
そ
れ
は
'
あ
る
種
の
昆
虫
等
に
つ
い
て
興
味
を
喚
起
す
る
効
果
は
あ
る
だ
ろ
う
｡
そ
こ
か
ら
'
生
物
学
の
研
究
を
目
指
す
子
供
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
､
文
学
作
品
と
は
違
い
'
あ
く
ま
で
昆
虫
の
世
界
の
話
で
あ
っ
て
､
人
間
の
生
き
方
を
闘
う
話
で
は
な
い
か
ら
'
そ
れ
で
は
､
学
習
者
に
十
分
な
感
動
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
｡
優
れ
た
文
学
作
品
と
小
中
高
の
段
階
で
出
遭
う
こ
と
に
よ
っ
て
'
も
っ
と
他
の
文
学
作
品
も
読
ん
で
み
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
喚
起
さ
れ
る
の
で
あ
り
'
そ
の
結
果
'
更
な
る
優
文
学
の
危
機
と
文
学
者
の
役
割
九
勝
俣
隆
○
れ
た
文
学
作
品
と
の
遭
遇
に
よ
っ
て
'
ま
す
ま
す
子
供
の
心
身
の
発
達
が
促
進
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
残
念
な
こ
と
に
､
多
く
の
子
供
た
ち
は
'
国
語
の
授
業
時
間
の
減
少
や
教
材
か
ら
の
文
学
作
品
の
排
除
に
よ
っ
て
'
優
れ
た
文
学
作
品
と
出
会
う
機
会
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
'
文
学
の
楽
し
さ
を
知
ら
ず
'
文
学
作
品
を
読
む
こ
と
に
よ
る
感
動
と
い
う
体
験
も
せ
ず
に
､
大
学
に
入
学
し
'
大
学
で
も
良
い
文
学
に
巡
り
会
え
ず
'
文
学
作
品
を
楽
し
む
こ
と
も
知
ら
ず
に
卒
業
し
て
い
く
の
で
あ
る
｡
社
会
に
出
て
も
一
冊
の
小
説
を
読
む
の
で
も
な
く
'
文
学
的
感
動
を
知
ら
ず
に
'
年
を
と
り
'
死
ん
で
行
く
の
は
'
気
の
毒
で
あ
る
し
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
｡
市
民
講
座
等
で
'
文
学
の
講
座
を
開
設
し
て
も
､
聴
講
に
来
る
の
は
'
高
齢
の
方
が
圧
倒
的
で
'
昔
'
女
学
校
で
文
学
を
勉
強
し
た
よ
う
な
人
が
圧
倒
的
に
多
い
｡
若
い
人
は
'
本
当
に
数
え
る
ほ
ど
し
か
集
ま
ら
な
い
｡
そ
う
し
た
高
齢
の
方
は
､
戦
後
六
十
年
近
く
経
過
し
'
も
は
や
七
十
台
後
半
か
ら
八
十
台
の
年
齢
層
に
達
し
て
い
る
｡
そ
の
結
果
､
足
腰
が
立
た
な
く
な
っ
て
､
勉
学
の
意
欲
が
あ
っ
て
も
'
そ
う
し
た
講
座
に
も
行
け
な
く
な
る
人
が
増
え
て
い
る
｡
私
は
愛
媛
県
新
居
浜
市
に
い
た
時
'
万
葉
講
座
を
担
当
し
て
い
て
'
盛
時
に
は
'
百
四
十
人
を
超
え
る
人
た
ち
が
聴
講
さ
れ
て
い
た
｡
そ
の
後
'
長
崎
に
移
っ
て
十
五
年
経
っ
た
が
'
新
居
浜
の
万
乗
会
員
の
方
か
ら
の
連
絡
で
'
会
員
の
高
齢
化
で
今
で
は
三
十
人
を
割
っ
て
し
ま
い
'
寂
し
い
限
り
で
す
と
あ
っ
た
｡
十
五
年
で
五
分
の
一
程
度
に
減
少
し
た
こ
と
に
な
る
｡
結
局
'
若
い
会
員
が
文
学
や
万
葉
集
に
興
味
を
抱
か
ず
'
入
会
し
な
い
た
め
､
会
員
の
新
陳
代
謝
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
旧
制
の
女
学
校
で
は
'
文
学
教
育
を
重
視
し
た
の
で
'
文
学
に
関
心
を
持
つ
人
た
ち
が
多
く
'
長
い
間
､
短
歌
･
俳
句
の
創
作
を
は
じ
め
と
し
て
'
文
学
書
を
購
読
L
t
日
本
の
文
学
の
発
展
に
大
き
な
寄
与
を
し
て
き
た
｡
し
か
し
'
寄
る
年
波
に
勝
て
ず
'
そ
う
し
た
人
た
ち
が
､
年
齢
的
に
文
学
に
親
し
む
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
て
き
た
現
在
'
そ
の
人
た
ち
に
代
わ
っ
て
､
文
学
を
支
え
る
人
々
が
ほ
と
ん
ど
育
っ
て
い
な
い
｡
こ
れ
は
'
日
本
の
文
学
･
芸
術
･
学
問
に
と
っ
て
'
ま
さ
に
危
機
で
あ
る
｡
そ
の
危
機
を
作
り
出
す
背
景
の
一
つ
が
'
学
校
教
育
に
お
け
る
文
学
の
軽
視
で
あ
る
｡
上
述
の
よ
う
に
'
小
中
高
の
国
語
教
育
で
も
文
学
を
教
え
な
く
な
り
､
文
学
に
親
し
む
時
間
が
'
昔
の
旧
制
女
学
校
や
旧
制
中
学
'
あ
る
い
は
'
高
等
小
学
校
や
尋
常
小
学
校
と
比
べ
て
も
'
極
端
に
減
っ
て
し
ま
っ
た
｡
学
校
教
育
で
も
文
学
を
教
え
ず
､
家
庭
に
帰
っ
て
も
'
塾
に
行
く
か
､
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
を
す
る
か
と
言
っ
た
生
活
で
は
､
文
学
に
親
し
み
よ
う
が
な
い
で
あ
ろ
う
｡
図
書
館
も
文
学
書
を
読
む
場
所
で
は
な
く
'
学
校
の
宿
題
を
行
う
場
所
だ
と
思
っ
て
い
る
生
徒
が
圧
倒
的
に
多
い
｡
多
く
の
子
供
は
'
読
書
の
喜
び
'
優
れ
た
文
学
に
親
し
む
喜
び
を
知
ら
な
い
で
'
過
ご
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
大
学
も
同
様
で
あ
る
｡
教
養
部
が
な
く
な
り
'
文
学
と
い
う
名
称
の
講
義
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
L
t
看
護
学
校
等
で
も
'
文
学
と
い
う
講
義
の
名
称
が
な
く
な
り
､
人
文
系
の
学
問
な
ら
'
何
で
も
良
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
ま
た
'
全
国
の
大
学
･
短
大
等
か
ら
'
国
文
学
や
日
本
文
学
と
い
う
名
称
の
講
座
･
学
科
は
急
速
に
消
え
つ
つ
あ
り
､
名
称
だ
け
で
は
何
を
学
ぶ
と
こ
ろ
か
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
増
え
た
｡
高
等
教
育
機
関
か
ら
､
こ
の
よ
う
に
'
文
学
と
い
う
名
称
が
ど
ん
ど
ん
消
滅
し
て
い
く
｡
そ
の
結
果
､
大
学
の
授
業
科
目
か
ら
も
､
文
学
と
い
う
授
業
が
な
く
な
り
'
文
学
に
親
し
む
機
会
は
'
ま
す
ま
す
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
長
崎
大
学
を
例
に
と
っ
て
も
'
日
本
の
文
学
を
専
門
と
す
る
研
究
者
が
､
平
成
十
五
年
度
か
ら
は
､
二
人
し
か
い
な
く
な
り
'
近
代
･
現
代
文
学
を
専
攻
す
る
研
究
者
は
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
八
学
部
八
千
人
の
学
生
院
生
に
'
た
っ
た
二
人
で
､
ど
う
や
っ
て
日
本
の
文
学
を
教
え
ろ
と
い
う
の
か
｡
大
学
の
中
に
も
'
文
学
の
危
機
が
あ
る
｡
五
､
文
学
は
本
当
に
不
要
か
か
つ
て
､
政
治
家
は
､
明
治
･
大
正
頃
ま
で
は
'
文
学
を
噂
む
人
が
多
か
っ
た
｡
と
い
う
よ
り
は
'
文
学
の
教
養
が
政
治
家
に
と
っ
て
必
須
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
良
い
｡
そ
れ
は
､
遡
れ
ば
､
飛
鳥
･
奈
良
時
代
の
律
令
体
制
に
ま
で
行
き
着
く
こ
と
に
な
ろ
う
が
､
政
治
家
た
る
も
の
'
中
国
の
影
響
を
受
け
て
'
文
学
の
知
識
が
あ
り
'
ま
た
'
自
ら
も
文
学
活
動
に
携
わ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
'
官
吏
登
用
試
験
に
も
中
国
と
同
様
に
文
学
の
知
識
が
必
須
で
あ
っ
た
L
t
政
治
家
に
な
る
た
め
に
文
学
を
学
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
｡
漢
詩
･
漢
文
を
素
読
L
t
さ
ら
に
､
自
作
し
､
ま
た
'
和
歌
も
巧
み
に
詠
む
た
め
の
訓
練
を
積
ん
だ
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
'
政
治
の
世
界
ば
か
り
で
な
く
'
恋
愛
に
お
い
て
､
相
手
の
心
を
掴
む
た
め
に
は
､
上
手
に
和
歌
を
詠
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
'
生
活
上
の
欲
求
か
ら
も
必
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
勿
論
'
男
性
は
日
記
も
漢
文
で
綴
っ
た
｡
従
っ
て
､
明
治
｡
大
正
の
政
治
家
は
'
漢
文
｡
漢
詩
｡
和
歌
の
能
力
は
'
極
め
て
高
い
レ
ベ
ル
の
創
作
能
力
を
有
し
て
い
た
｡
昭
和
に
入
る
と
､
そ
う
し
た
能
力
は
段
段
と
落
ち
て
き
た
が
'
ま
だ
無
く
な
っ
た
訳
で
は
無
か
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
'
第
二
次
世
界
大
戦
が
'
政
治
家
と
文
学
の
結
び
つ
き
に
終
止
符
を
打
っ
た
｡
敗
戦
に
よ
り
'
日
本
は
今
ま
で
の
文
化
を
否
定
し
､
新
し
く
ア
メ
リ
カ
の
文
化
を
受
け
入
れ
た
が
'
そ
の
時
点
で
'
漢
詩
･
漢
文
の
素
養
や
和
歌
の
噛
み
と
言
っ
た
も
の
も
捨
て
去
っ
た
の
で
あ
る
｡
現
在
の
政
治
家
で
'
そ
う
し
た
能
力
を
有
す
る
人
は
'
ま
ず
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
｡
文
学
が
政
治
と
切
り
離
さ
れ
る
と
'
文
学
が
持
つ
意
味
合
い
は
急
速
に
変
質
し
､
政
治
家
に
と
っ
て
は
'
何
の
意
味
も
無
い
存
在
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
｡
そ
し
て
'
政
治
家
に
必
要
が
な
く
な
っ
た
文
学
は
む
し
ろ
排
斥
の
対
象
と
す
ら
な
っ
た
｡
そ
れ
は
'
文
学
が
そ
れ
自
体
は
金
儲
け
に
直
結
し
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
政
治
家
は
金
に
な
る
こ
と
の
み
に
汲
々
と
し
て
'
そ
う
で
な
い
文
学
な
ど
を
な
お
ざ
り
に
し
た
の
で
あ
る
｡
日
本
で
は
'
教
育
制
度
の
在
り
方
を
決
定
す
る
の
は
'
政
治
家
で
あ
り
'
官
僚
で
あ
る
｡
彼
等
に
と
っ
て
は
､
い
か
に
良
い
教
育
が
行
わ
れ
る
か
で
は
な
く
､
い
か
に
安
く
効
率
的
な
教
育
が
で
き
る
か
'
企
業
に
と
っ
て
好
ま
し
い
人
材
を
如
何
に
即
席
に
安
い
経
費
で
育
て
る
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
に
は
'
専
門
外
の
こ
と
は
教
え
な
い
方
が
よ
い
の
で
あ
り
'
い
ろ
い
ろ
な
知
識
を
得
て
政
治
や
お
役
所
仕
事
に
口
出
し
す
る
よ
う
に
な
っ
て
は
却
っ
て
困
る
｡
そ
こ
で
'
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
た
の
が
'
大
学
の
教
養
教
育
で
あ
り
'
学
生
が
賢
く
な
る
教
育
は
'
政
治
家
や
官
僚
に
は
害
に
な
る
こ
と
な
の
で
､
全
国
の
教
養
部
を
廃
止
し
た
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
企
業
の
活
動
に
即
効
的
に
利
用
で
き
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
等
の
技
術
の
修
得
は
推
奨
す
る
一
方
'
即
効
性
が
な
く
'
学
生
の
頭
を
良
く
し
知
識
を
増
や
し
'
政
治
に
対
し
て
批
判
的
に
な
る
よ
う
な
学
問
は
'
排
斥
を
行
っ
て
い
る
｡
勿
論
､
表
面
的
に
は
'
そ
う
し
た
差
別
は
あ
か
ら
さ
ま
に
は
行
わ
れ
ず
'
間
接
的
で
は
あ
る
が
'
し
か
し
､
確
実
に
行
わ
れ
て
い
る
｡
国
立
大
学
法
人
化
は
､
ま
さ
に
そ
の
仕
上
げ
で
あ
る
｡
文
学
と
い
う
芸
術
'
文
学
研
究
と
い
う
学
問
は
､
ま
さ
に
政
治
家
や
官
僚
に
と
っ
て
無
用
の
長
物
と
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
う
し
た
近
視
眼
的
な
見
方
で
は
'
文
部
科
学
省
が
力
を
入
れ
て
い
る
他
の
分
野
の
学
問
で
さ
え
､
真
の
意
味
で
は
'
発
展
が
で
き
な
い
｡
日
本
人
で
あ
る
以
上
'
日
本
語
で
思
考
を
す
る
の
が
普
通
だ
が
'
国
語
で
あ
る
日
本
語
の
能
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
日
本
語
に
よ
る
文
芸
作
品
が
軽
視
さ
れ
る
よ
う
で
は
､
日
本
語
も
正
し
く
使
え
ず
､
そ
の
結
果
'
ま
と
も
な
思
考
が
で
き
ず
､
最
新
の
科
学
技
術
な
ど
も
正
確
に
理
解
す
る
の
が
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
上
'
理
系
の
人
で
も
'
文
系
の
学
問
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
､
新
し
い
発
想
文
学
の
危
機
と
文
学
者
の
役
割
勝
俣
隆
が誕生することいくらでもあは､例えば'湯川秀樹氏などが､当の昔に指摘されていることであ｡｢逆も真なり｣'文系の人が理系学問に触発されることも'幾らで有りうある｡そも文系･理と言った分け方が現実の学問体に本当
合致しているのかどうは､検討なおす必要があで｡例えば､数学の.能力が高い人理系だとう考もある思'
経済学などは'数を多用しているが､それ理系の問と思う人はあまりい｡対象が自然でるか'人間とう考えもあるだろうが'地理等は人文･自然とい呼称ように'自然を対象とする要素も強い｡家政教育理系･文の二つの性格を有する｡逆に'生理学などは人間対象としていが普通は理系の学問と考えるが一般であろう｡こよに､観念も時代によって変わ行くLt文系の学問を排斥し､理を尊重すると言った考えは'愚か以外の何物でもなろう｡甥理系の学部に行っていたが､そこ大教授文問など要らいと公言してたうので､驚き呆れまっこがある｡大
学に勤務している研究者の中も､そうた狭見方か出来ず'
文系の学問に偏見を持っている人物がことは'情けな通り越して反論するのも馬鹿らく思われであ｡大学研究者ら'そうい無知な人がるのだかまして政治家や官僚
なおさらであろう｡
しか､そのことは文学が無価値で不要あるを全く意味しない｡むろ'こうた閉塞され時代であるからそ､文学の価値は'ます高っていると言も良｡つり不確実性の時代だからこそ'文学をびに親しむとは人間て
ど
う
生
き
て
い
く
べ
き
か
'
世
界
で
現
実
に
起
き
て
い
る
問
題
に
対
し
て
'
ど
う
答
え
る
べ
き
か
を
教
え
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
文
学
の
効
用
の
最
も
大
き
な
も
の
は
'
上
述
し
た
よ
う
に
'
想
像
力
を
滴
養
し
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
想
像
力
な
く
し
て
は
'
こ
の
世
を
正
し
く
生
き
て
い
く
こ
と
は
難
し
い
｡
な
ぜ
な
ら
'
人
生
は
､
一
歩
先
も
不
確
実
で
あ
る
か
ら
､
そ
れ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
歩
ん
で
い
く
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
人
類
は
そ
の
答
え
を
導
く
も
の
と
し
て
'
古
く
か
ら
文
学
と
い
う
芸
術
を
創
作
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
｡
文
学
を
読
む
こ
と
で
'
想
像
力
が
養
わ
れ
､
未
知
の
も
の
に
出
会
っ
た
と
き
､
ど
う
対
処
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
一
つ
の
解
決
法
を
得
て
来
た
の
で
あ
る
｡
未
知
の
事
柄
に
対
し
て
文
学
を
通
し
て
得
た
想
像
力
で
判
断
す
る
方
法
を
編
み
出
し
た
の
で
あ
る
｡
卑
近
な
例
を
挙
げ
れ
ば
'
他
人
が
何
を
思
い
'
何
を
考
え
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
し
'
優
れ
た
文
学
者
は
'
そ
う
し
た
他
人
の
心
を
推
測
し
'
あ
る
人
物
が
な
ぜ
そ
う
し
た
行
動
を
し
た
の
か
'
ま
た
'
そ
の
と
き
'
何
を
感
じ
た
の
か
を
､
文
字
を
使
っ
て
巧
み
に
再
現
L
t
ま
た
'
創
作
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ
が
'
誰
も
が
納
得
す
る
形
で
行
わ
れ
た
の
で
､
小
説
等
を
読
ん
だ
と
き
'
本
当
に
そ
の
通
り
だ
と
'
自
分
の
体
験
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
納
得
し
'
大
き
な
感
動
を
覚
え
る
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
'
文
学
で
創
作
さ
れ
た
世
界
は
虚
構
の
世
界
で
は
あ
る
が
'
真
実
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
'
そ
の
真
実
に
触
れ
て
､
驚
き
､
喜
び
､
悲
し
み
'
感
動
す
る
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
文
学
に
親
し
む
こ
と
で
'
人
は
'
他
人
の
感
情
の
中
に
入
っ
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
'
他
人
へ
の
思
い
や
り
も
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
｡
文
学
作
品
の
登
場
人
物
の
喜
怒
哀
楽
を
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
訳
で
'
人
に
対
し
て
優
し
く
な
れ
る
L
t
自
分
自
身
も
成
長
す
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
森
羅
万
象
に
対
す
る
知
識
も
増
え
'
世
界
を
よ
り
正
し
く
深
く
内
面
か
ら
観
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
｡
文
学
に
は
､
こ
う
し
た
効
用
が
あ
る
の
で
あ
り
､
だ
か
ら
こ
そ
幼
少
の
時
か
ら
文
学
作
品
に
触
れ
'
文
学
の
面
白
さ
を
味
わ
い
'
生
涯
'
文
学
に
親
し
む
よ
う
な
人
生
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
現
実
社
会
は
'
ま
さ
に
全
く
反
対
の
方
向
へ
進
も
う
と
し
て
い
る
｡
経
済
効
率
の
み
が
重
視
さ
れ
'
金
儲
け
が
推
奨
さ
れ
'
金
に
な
ら
な
い
も
の
が
排
斥
さ
れ
る
と
い
う
嘆
か
わ
し
い
浅
ま
し
い
世
界
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
｡
再
三
述
べ
る
が
'
そ
う
し
た
風
潮
の
中
で
は
'
文
学
は
無
用
の
長
物
で
あ
る
と
思
う
人
々
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
が
'
少
数
で
な
く
､
特
に
'
国
を
動
か
す
よ
う
な
人
々
が
'
そ
う
し
た
情
け
な
い
考
え
を
持
つ
こ
と
が
増
え
て
い
る
の
が
問
題
な
の
で
あ
る
｡
や
は
り
'
こ
れ
で
は
'
文
学
の
危
機
で
あ
る
｡
六
､
提
言
こ
う
し
た
文
学
の
危
機
の
中
で
'
文
学
を
括
か
す
に
は
ど
う
す
べ
き
か
'
文
学
者
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
'
最
後
に
提
言
を
行
っ
て
み
た
い
｡
1
､
小
学
校
･
中
学
校
･
高
等
学
校
の
教
材
に
文
学
教
材
を
復
活
す
べ
き
で
あ
る
｡
優
れ
た
作
家
の
文
章
は
'
つ
ま
ら
な
い
論
説
よ
り
'
日
本
語
と
し
て
も
遥
か
に
優
れ
て
い
る
L
t
文
章
だ
け
で
も
感
動
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
中
身
か
ら
言
っ
て
も
'
観
察
記
録
な
ど
よ
り
は
､
何
倍
も
児
童
･
生
徒
の
心
を
打
つ
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
文
学
の
面
白
さ
､
日
本
語
の
素
晴
ら
し
さ
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
は
請
け
合
い
で
あ
る
｡
観
察
記
録
な
ど
は
'
理
科
や
社
会
の
教
材
に
入
れ
た
方
が
良
い
｡
2
'
全
国
の
公
立
図
書
館
･
学
校
図
書
館
を
も
っ
と
充
実
さ
せ
'
中
で
も
文
学
書
を
増
や
す
べ
き
で
あ
る
｡
学
校
で
も
'
地
域
で
も
'
文
学
に
触
れ
る
機
会
を
増
や
せ
れ
ば
'
少
し
は
状
況
が
改
善
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
｡
3
'
小
学
校
に
導
入
さ
れ
つ
つ
あ
る
英
語
教
育
の
時
間
を
や
め
'
国
語
の
時
間
に
切
り
替
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
英
語
の
時
間
は
､
中
学
校
こ
向
校
で
増
や
せ
ば
よ
い
｡
4
､
小
中
高
に
お
け
る
国
語
の
時
間
を
大
幅
に
増
や
す
べ
き
で
あ
る
｡
国
語
が
で
き
な
け
れ
ば
'
他
の
教
科
の
理
解
も
覚
束
な
い
の
で
あ
る
か
ら
'
先
ず
基
礎
と
し
て
の
国
語
力
を
身
に
付
け
さ
せ
､
同
時
に
文
学
に
も
親
し
ま
せ
'
さ
ら
に
'
他
の
教
科
の
理
解
が
進
む
よ
う
に
も
っ
て
行
く
べ
き
で
あ
る
｡
5
'
大
学
や
高
専
'
看
護
学
校
等
に
お
け
る
高
等
教
育
機
関
で
も
'
文
学
の
時
間
を
も
っ
と
増
や
す
べ
き
で
あ
る
｡
そ
れ
が
'
全
教
科
の
学
力
向
上
に
繋
が
る
は
ず
で
あ
る
｡
6
'
マ
ス
コ
ミ
は
､
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
中
で
'
物
理
学
賞
'
化
学
賞
､
生
理
学
賞
な
ど
の
理
系
の
学
問
の
み
を
別
扱
い
に
し
､
文
学
賞
な
ど
は
､
受
賞
者
の
数
に
も
入
れ
な
い
よ
う
な
風
潮
を
改
め
る
べ
き
で
あ
る
｡
マ
ス
コ
ミ
の
不
当
な
扱
い
が
'
文
学
に
対
す
る
偏
見
を
生
み
だ
L
t
文
学
が
他
の
も
の
に
比
べ
'
劣
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
生
じ
さ
せ
る
原
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
｡
理
系
も
文
系
も
､
学
問
'
芸
術
と
し
て
は
'
優
劣
な
ど
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
7
'
大
学
の
研
究
者
の
中
に
も
'
文
系
の
学
問
に
偏
見
を
持
っ
て
い
る
人
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
が
'
そ
う
し
た
人
に
は
､
名
作
と
呼
ば
れ
る
文
学
作
品
を
一
度
お
読
み
に
な
る
こ
と
を
お
勧
め
す
る
｡
恐
ら
く
'
そ
う
し
た
偏
見
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
恥
ず
か
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
｡
8
'
文
学
者
は
'
文
学
が
危
機
に
あ
る
か
ら
こ
そ
､
戦
後
の
国
連
を
中
心
と
し
た
秩
序
が
崩
壊
し
'
話
合
い
で
紛
争
を
平
和
的
に
解
決
し
よ
う
と
し
た
時
代
が
終
鳶
を
迎
え
､
無
法
･
暴
力
･
偏
見
･
欺
楠
･
狂
気
･
食
欲
が
支
配
す
る
横
暴
で
無
秩
序
な
恐
怖
の
弱
肉
強
食
時
代
が
始
ま
っ
た
(私
は
ブ
ッ
シ
ュ
大
文
学
の
危
機
と
文
学
者
の
役
割
勝
俣
隆
四
統
領
の
イ
ラ
ク
攻
撃
開
始
を
そ
う
提
え
る
)
現
代
に
お
い
て
も
'
世
界
平
和
の
た
め
に
'
文
学
と
い
う
言
語
表
現
を
使
い
､
平
和
的
手
段
で
立
ち
向
か
っ
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
｡
注
1
t
『イ
ミ
ダ
ス
』
2
0
0
3
年
版
(二
〇
〇
三
年
十
1
月
'
集
英
社
)
並
び
に
､
P
A
G
E
2
0
0
2
基
調
講
演
分
科
会
｢電
子
ペ
ー
パ
ー
｣
の
北
村
孝
司
氏
'
壇
上
英
俊
氏
'
面
谷
信
氏
の
講
演
要
旨
等
｡
2
､
『イ
ミ
ダ
ス
』
2
0
0
3
年
版
(二
〇
〇
二
年
十
一
月
'
集
英
社
)
3
､
『銀
行
は
強
盗
'
外
資
は
ハ
イ
エ
ナ
』
(ビ
ル
･
ト
ッ
テ
ン
'
小
学
館
､
二
〇
〇
二
年
十
月
)
4
､
『日
本
人
は
な
ぜ
英
語
が
で
き
な
い
か
』
〔鈴
木
孝
夫
'
岩
波
新
書
､
一
九
九
七
年
七
月
｡
『鈴
木
孝
夫
著
作
集
』
第
7
巻
(二
〇
〇
〇
年
四
月
に
再
録
)〕
5
'
外
資
が
日
本
の
企
業
を
買
収
L
t
使
い
捨
て
に
す
る
事
実
を
目
の
当
た
り
に
し
な
が
ら
'
政
府
は
､
さ
ら
に
'
外
資
が
日
本
の
企
業
を
買
収
し
易
く
す
る
法
整
備
を
進
め
て
い
る
(朝
日
新
聞
記
事
､
平
成
十
五
年
三
月
二
八
日
)0
6
'
『
マ
ネ
ー
敗
戦
』
(芳
川
元
忠
'
文
芸
春
秋
'
一
九
九
八
年
十
月
)
7
､
長
崎
新
聞
記
事
(平
成
十
五
年
一
月
二
八
日
')
朝
日
新
聞
記
事
(平
成
十
五
年
三
月
二
九
日
)
〔補
注
｡
脱
稿
後
'
『新
聞
は
生
き
残
れ
る
か
』
(中
馬
清
福
'
岩
波
新
書
'
二
〇
〇
三
年
四
月
)
が
出
た
｡
朝
日
新
聞
社
O
B
が
元
記
者
と
し
て
の
体
験
を
踏
ま
え
､
新
聞
離
れ
の
現
状
を
分
析
し
､
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
の
競
争
も
含
め
'
電
子
化
も
視
野
に
入
れ
た
新
聞
の
将
来
像
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
.
本
稿
の
第
1
節
か
ら
三
節
ま
で
に
論
じ
た
内
容
と
類
似
し
た
指
摘
が
新
聞
社
の
内
部
に
い
ら
し
た
人
の
発
言
に
見
ら
れ
た
点
が
興
味
潔
か
っ
た
｡
但
し
'
新
聞
の
将
来
に
つ
い
て
は
､
中
馬
氏
の
予
想
よ
り
現
実
は
も
っ
と
厳
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
判
断
で
あ
る
｡
〕
